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Abstrak 
Pendidikan anak harus dilakukan melalui tiga lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan 
organisasi. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terpenting. Sejak 
timbulnya peradaban manusia sampai sekarang, keluarga selalu berpengaruh besar terhadap 
perkembangan anak manusia. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui ada tidaknya 
hubungan pola asuh orang tua otoriter terhadap perkembangan emosi anak TK di Desa 
Mranggen, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015/2016. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Besar sampel yang diambil 
keseluruhan 73 anak dengan Proportional Random Sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket.  Pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi product moment. 
Berdasarkan hasil analisi data peneliti dalam pengujian hipotesis yang dapat diketahui bahwa 
nilai r pearson correlation sebesar -0,374 dengan signifikansi sebesar 0,001 < 0,01 (p = 
0,001; p < 0,01). Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara pola asuh 
orang tua otoriter terhadap perkembangan emosi anak TK di Desa Mranggen Kecamatan 
Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015/2016. 
Kata kunci 
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Children's education should be carried out through three environments, namely family, 
schools, and organizations. The family is the center of education first and foremost. Since the 
onset of human civilization until now, the family is always a big influence on the 
development of a human child. This study aims to determine whether there is a relationship 
of authoritarian parenting parents on the emotional development of children in the village 
kindergarten Mranggen, District Polokarto, Sukoharjo Year 2015/2016. This type of research 
is descriptive quantitative research. Large overall sample taken 73 children with Proportional 
Random Sampling. The technique of collecting data using questionnaires. Hypothesis testing 
using product moment correlation analysis. Based on the results of data analysis researchers 
in testing the hypothesis that it can be seen that the Pearson correlation r value of -0,374 with 
a significance of 0.001 <0.01 (p = 0.001; p <0.01). It can be concluded that there is a 
relationship between authoritarian parenting parents on the emotional development of 
children kindergarten in the village of the District Mranggen Polokarto Sukoharjo Year 
2015/2016. 
Keywords  
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